Gerak 25,000 mahasiswa by Harian Metro,












































































Datuk Seri Tengku Adnan
TengkuMansordan Penge-
rusi Sekretariat Siswa4U,
HafizAriffin.
Pada19April 2012,Dewan
